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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije tin 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente, 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, parasu e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tac ión provincial, a diez peseíaíi el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN' de lecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados, municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A EDITORÍAL 
Las ieyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOI.ETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
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P A R T E O F I C I A L 
A g o s t o y Sept iembre, * las onco 
horas, i r a n s ! i n ! á n i ¡ o ¡ a s para oi si-
guiento d í a si a lguno de ¡o s s e ñ a l a -
dos i'usre festivo. 
L o que so hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
. L e ó n , 13 de J u l i o de 1 9 2 8 . . - E l 
Pres idente , J o s é S í . " . Vicente.—-El 
S e c r e t a r i o . — J o s é ' P e l á e z . -
S. U . el R e y D o n A l f o n s o X I I I 
(q. D . g.), S. M . la ü e i n a . D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . J i . el P r í n c i p e 
le Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la A u g u s t a R e a l fami l ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
'ante sa lud. 
(Gaceta del día 20 de Julio de 1928) 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
All IIII ció 
E s t a C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 10 
del corriente, a c o r d ó sefmlar para 
celebrar s e s i ó n el d í a 20 del p r é s e n -
seme mes y los d í a s 5 y 20 en los de 
CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD 
URBANA'DE LA PROVINCIA DE LEÓN, 
_ J — m ~ - - . -
- A N U N C I O O F I C I A L 
A p r o b a d a s las Listas. Oobratorias 
de contribuyentes por G r u p o s y 
c a t e g o r í a s , para el actual ejercicio 
de 1928, se advierto a los s e ñ o r e s 
asociados que e s t á n a su d i s p o s i c i ó n 
para <¡;«) en el plazo de 30 d í a s so 
in terpongan las reclamaciones que. 
estimen oportunas contra la clasifi-
c a c i ó n en que han sido inc lu idos . 
L e ó n , B de J u l i o de 15.128.-'El 
Pres idente , J o s é A l o n s o P e i v i r a . — 
E l Secretario. — A r t u r o E r a i l e . 
y se cele-
c¡') sesiones del 
MSTRAGÍÉ mmm 
s e r á por pliegos cerrados 
b r a r á en o! . sa lón 
Exorno . A y u n l a m i e u t o , transcurr i -
dos quesean veinte d í a s de la pub l i -
c a c i ó n del presente anuncio en el 
BOLKTÍX OFICIAL de la prov inc ia , y 
en la fecha y hora que se s e ñ a l e por 
el anuncio correspondiente y que la 
l i c i t a c i ó n se c e l e b r a r á con arreglo al 
mencionado pl iego. 
Es te se ha l la de manifiesto en las 
j o í i c i n a s de la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
con e x p r e s i ó n d é la fianza que ha de 
prestar él adjudicatario , e n c o n t r á n -
dose dichas bases a d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o todos los d í a s laborables, de 
diez y media a doc e y media de la 
m a ñ a n a . 
E l concurso se oelebrar/i conforme 
a lo prevenido cu el a r t í c u l o 14 del 
Ili 'glainento de 2 de J u l i o de lilS'Jt 
y teniendo presente los a r t í c u l o s IG1 
j y siguientes del vigente Estatuto 
I m u n i c i p a l . 
¡ P a r a poder Optar al concurso, 
| d e b e r á hacerse un d e p ó s i t o p r o v i -
jsioual du 500 pesetas y con arreglo 
l a las disposiciones lesiales. 
I L e ó n , 18 de Julio'"do 11)28.--El 
A l c a l d í a constitucional de 
L e ó n 
A c o r d a d o por ia C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente sacar a concurso 
la obra de c o n s t r u c c i ó n do acometi-
das al a lcantari l lado, y aprobado 
por d icha C o m i s i ó n el pl iego de 
condiciones del concurso de referen-
c ia , se hace saber al p ú b l i c o y espe-
cialmente a los interesados, por el 
anunc io pi'esente, que el concurso 
A l c a l d e , E j E c r u á u d e » . 
Mcaldia eonstitacional de 
Los B a r r i o s di- Salas 
C o n esta fecha me comunica el 
vecino de L o n i b i l l o , pueblo de este 
A y u n t a m i e n t o , Serg io D o m í n g u e z 
Sobrado, el d í a 10 de los corrientes 
y sobre las seis de su tarde, se le 
a g r e g ó a la c a b a l l e r í a que montaba , 
una m u í a , de pelo rubio , de a lzada 
menos de las siete cuartas, sobre 
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unos 5 a ñ o s de odad, poco domesti-
cada, aunque q u » conoce si l ia sido 
trabajada y bien trabajada. 
Y en c u m p l i m i e n t o a cuanto so 
dispone por la v igente L e y de reses 
mostrencas, se hace p ú b l i c o para 
que aquella persona que se crea 
d u e ñ a , pueda presentarse ante esta 
A l c a l d í a , para recogerla y abonar 
los gastos causados, y do lo contra-
r io , se s e g u i r á el procedimiente 
lega l . 
L o s Barr ios de Salas, 1G do J u l i o 
de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , M a n u e l V a l -
caree. 
Ai'cttJctía comtitucional d? 
Vadeinora 
A b r o b a d o por el P l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto ordi. 
nar io par* el ejercicio de 1929, que-
da expuesto al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u u i c i p a í por t é r m i n o de 
quince d í a s , durante los cuajes y 
tres m á s , p o d r á n interponerse recla-
maciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda de es-ta p r o v i n c i a , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 801 
del Estatuto m u n i c i p a l v igente . 
V a l i l e m o r a , 10 de J u l i o de 1928. 
— E l A l c a l d e , Jus to M a r t í n e z . 
ENTIDADES MENORES 
ble del monte c o m ú n de este pueblo, 
y punto denominado l a G ó t i c a . C u y a 
subasta se c e l e b r a r á el d í a 29 del 
corriente, a las catorce horas, en la 
casa del Presidente de d icha J u n t a . 
L a t a s a c i ó n de dichos á r b o l e s es de 
1.500 pesetas, que para tomar parte 
en la subasta se a t e n d r á el l i c i tador 
interssado al p l iego de condiciones 
que se ha l la de manifiesto en casa 
del Pres idente . 
A r c a y o s , de 16 de J u l i o de 1928. 
— E l Pres idente , L o r e n z o Crespo . 
Junt i i ri'cinnl de Narnt i ' jem 
A los efectos de o í r reclamaciones 
se l iaÜH expue.sto al p ú b l i c o en el 
domic i l i o del que suscribe, durante 
el plazo de quince d í a s el presu-
puesto ordinario de esta J u n t a que 
h a de regir durante el corriente 
ejercicio de 1928. 
Navate jera , 11 de J u l i o de 1928. 
E l Presidente , E e l i p e de Celis-
J u n t a vecinal de T u r c i a 
F o r m a d o por la J u n t a vecinal el 
proyecto de un presupuesto extraor-
d inar io para l a c o n s t r n c c i ó i v de tres 
pozos artesianos en este pueblo de 
T u r c i a , que h a d é cubrirse median-
te g r a v á m é » sobre ' los aprovecha 
mientos especiales do los terrenos 
comunales , e s t a r á de manifiesto al 
p ú b l i c o en la casa del suscribe por 
e l plazo de reg lamentar io para o í r 
rec lamaciones . 
* * 
F o r m a d a s y aprobadas por é s t a 
J u n t a vec ina l las Ordenanzas para 
l l evar a efecto la e x a c c i ó n de arb i -
trios sobre aprovechamientos comu-
nales, quedan expuestas al p ú b l i c o 
en la casa del S r . Presidente por el 
plazo de quince d í a s , durante los 
cuales p o d r á n los vecinos formular 
las reclamaciones que est imen per-
tinentes. 
T u r c i a . 16 de J u l i o de 1 9 2 8 . — E l 
Presidente , Sant iago P é r e z . 
J u n t a vecinal de Arcayos 
Lia J u n t a vec inal de este pueblo, 
con el fin de adquir i r fondos para 
l a c o n s t r u c c i ó n de un local-escuela 
p a r a los n i ñ o s , a c o r d ó sacar a la 
v e n t a 300 á r b o l e s de madera de ro 
A D K F R A C É l DE IDSmiA 
Jitzyado -municipal de Vegaqiieniada 
D o n J a i m e G o n z á l e z L ó p e z , Secre-
tario del J u z g a d o m u n i c i p a l de 
"Vegaquemada. 
Certi f ico: Que en ju ic io verba l 
o iy i l que se h a r á m é r i t o r e c a y ó l a 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d ispos i t iva son del s iguiente 
tenor l i teral : 
; « S e n t e n c i a . - - E n . V e g a q u e m a d a , a 
t r o s . d e J u l i o de m i l noveeientos 
ve int iocho , el S r . J u e z m u n i c i p a l , 
de la m i s m a D . M a n u e l Va l ladares , 
habiendo visto y o í d o ,el precedente 
ju ic io seguido en embargo prevent i -
vo por Sant iago R o d r í g u e z , de esta 
vec indad contra Q u i r i n o R o d r í g u e z , 
vec ino de la m i s m a , en r e c l a m a c i ó n 
de novecientas veinte pesetas. 
F a l l o : Que,, debo - de condenar y 
condeno a Q u i r i n o R o d r í g u e z Car-
eedo, vec ino de Vegaquemada , a 
que pague a Sant iago R o d r í g u e z , 
de la m i s m a vec indad , la cant idad 
de novecientas veinte pesetas, e 
i m p o n i é n d o l e todas las costas de 
todo lo actuado. A s í por esta m i 
sentencia, definit ivamente j u z g a n -
do, y que por l a r e b e l d í a del de-
mandado se n o t i f i c a r á en los estra-
dos del . luzgado, lo pronunc io , m a n -
do y f irmo. — M a n u e l V a l l a d a r e s » . 
C u y a sentencia f u é publ icada en 
el mismo d í a . 
Y p a r a su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de 
que s i rva de n o t i f i c i ó n al demanda-
do rebelde, expido la presente en 
V e g a q u e m a d a , a siete de J u l i o de 
m i l novecientos v e i n t i o c h o . — E l Se-
cretario, J a i m e G o n z á l e z . — Visto 
bueno: E l J u e z niiinipiTj^l, Manuel 
Val ladares . c J^K * 
D o n J a i m e G o n z á l e z L ó p e z , Secre-
tario del J u z g a d o m u n i c i p a l de 
V e g a q u e m a d a . 
Certifico: Que en juic io verbal c i -
v i l que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva son del s iguiente 
tenor l i teral : 
« S e n t e n c i a . — E n Vegaquemada a 
tres de J u l i o de m i l novecientos 
ve int iocho, el S r . J u e z m u n i c i p a l 
del mismo D . M a n u e l Valladares, 
habiendo visto y o í d o el precedente 
embargo prevent ivo y ju ic io segui-
do a instancia de D . Pedro F e r n á n -
dez D i e z , vecino de B o ñ a r , contra 
D . Q u i r i n o R o d r í g u e z Carcedo, de 
esta vec indad , en r e c l a m a c i ó n de 
novecientas veinte pesetas. 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a D . Q u i r i n o R o d r í g u e z C a r -
cedo, vecino de Vegaquemada , a 
que pague al demandante D . Pedro 
F e r n á n d e z D i e z , vec ino de B o ñ a r , 
la cant idad de novecientas veinte 
pesetas, e i m p o n i é n d o l e al mismo 
t iempo las costas del ju ic io y de 
todo lo actuado. 
A s í por esta mi 'sentencia , defini-
t ivamente juzgando , y que "por la 
r e b e l d í a del demandado, se notifi-
c a r á en los estrados del J u z g a d o , lo 
pronuncio , m a n d o y firmo. — M a -
nuel V a l l a d a r e s » ; , . -
C u y a sentencia f u é publ icada eii 
é l mi smo d í a . 
Y para su i n s e r s i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de !a p r o v i n c i a , a fin do-
que> s i r v a de n o t i f i c a c i ó n al deman-
dado rebelde^expido la presente en 
V e g a q u e m a d a a siete de J u l i o d'' 
m i l novecientos v e i n t i o c h o . — E l Se-
cretario, J a i m e G o n z á l e z . — Vist i 
bueno: E l J u e z m u n i c i p a l , Manuel 
Val ladares . 
D o n J a i m e G o n z á l e z L ó p e z , Secre-
tario del J u z g a d o m u n i c i p a l do 
V e g a q u e m a d a . 
Certifico: Que en el ju ic io verbal 
c i v i l que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d ispos i t iva son del siguiente 
tenor l i teral: 
« S e n t e n c i a . — E n . Vegaquemada, H 
tres de J u l i o de m i l novecientos 
ve int iocho, el S r . J u e z munic ipa l 
de la m i s m a , D . M a n u e l Val ladares , 
habiendo visto y o í d o el precedente 
ju ic io seguido en embargo preven-
t ivo por D . E l i a s F e r n á n d e z Diez , 
vecino de A r m a d a , contra D . Q»1" 
l ino R o d r í g u e z Car f '« ( lo . de pslft IF. 
vecindad, ou r e c l í i v n a i d ó n do si'ti'-
uiontas pfsut.as e i u t o r é s . 
.Fallo: Que estimando la demanda 
presentada, debo condeinir y c-on 
deno a D . Q u i r i n o . R o d r í g u e z Uar-
cedo, de esta vec indad , a que paj^ue 
a I). E l i a s l í W i i á n d e i / i FJie/,; vnf ino 
de A r m a d a , la cantidad de seie-
oientas pesefas y e) i n t e r é s dt>) CÍJJ 
co por ciento desde el pr imero de 
A b r i l de m i l noveeietiios v e i u i i -
siete, i m p o n i é n d o l e las costas de 
todo lo actuado en est»- ju ic io . 
A s í por esta m i sentencia, juz 
gando definit ivamente, y que por ia 
r e b e l d í a del demandado, .-e notifi-
c a r á en los estrados del J u z g a d o , lo 
pronuncio , mando y f irmo. — M a 
miel V a l l a d a r e s » . 
C u y a sentencia f u é publ icada on 
el mismo d í a . 
Y para su i n s e r c i ó n en el Bous-
TÍN OFICIAL de ia p r o v i n c i a , a fir. de 
que s i rva de n o t i f l c a u i ó n al deman-
dado rebelde, expido la presente en 
V e g a q u e m a d a , a siete de J u l i o de 
m i l novecientos ve int iocho E l Se-
cretario, .Taime G o n z á l e z . — Visto 
bueno: E l J u e z m u n i c i p a l , Manue l 
Val ladares . 4 i •' Í V 
• . y V - O . P . - 2 S 1 -
f. -" . 
Juzgado •municipal de Cistmcontrigo 
D o n J o a q u í n Riesoo P r a d o , J u e ¡ 
m u n i c i p a l de este distrito de Cas 
trooontrigo. . . .. 
H a g o saber: Que el d í a ocho del 
p r ó x i m o mes de Agosto , a las diez; 
se venden en p ú b l i c a subasta en 
este J u z g a d o m u n i c i p a l y eu la Casa 
S e c r e t a r í a .del mi smo , sita en el 
pueblo de Nogarejas , calle de la 
Iglesia, las fincas siguientes: 
1. " U n a t ierra en el t é r m i n o de 
. N o g á r e j a s , sitio l lamado « E l A t a j a -
dero G r a n d e » , hace de cabida siete 
á r e a s y cuatro c e n t i á r e a s : l i n d a N a -
ciente, termoneras; Norte , V i o t o r i -
na Sancha; Poniente , reguero, y 
M e d i o d í a , E l o y Can-acedo; tasada 
en trescientas c incuenta pesetas. 
2. " O t r a en el mismo t é r m i n o , 
sitio l lamado « H u e r t a de las C o j a s » , 
hace de cabida cuatro á r e a s y ochen-
ta y ocho e e n t i á r e a s : l inda Naciente , 
recodo Calabozo; N o r t e , termonera; 
Poniente , Celestino de Sancha , y 
M e d i o d í a , reguero; tasada en dos 
cientas ve int ic inco pesetas. 
0." Otra donde l laman « L a P u n -
ta A r r i b a de la C a l a b a z a » , hace de 
cabida tres á r e a s y sesenta y seis 
e e n t i á r e a s : l inda Naciente , R o s a I3a-
tal la; Norte y M e d i o d í a , termonera, 
y Poniente , A v e l i n o H u e l gas; tasa-
da en setenta y c inco pesetas. 
4." O t r a en L a B a r r e r a , a « L a s 
j : tdas .» , )iam< de cabida '-iiatro 
á r e a * y o c h e n ; » y ocho e e n t i á r e a s : ' 
l inda Naciente, M a r í a ] iñpf/.: N o r -
te y M e d i o d í a , termonera, y Po-
niente, J o a q u í n RÍCMCO; tasada ou 
ciento c i ¡ : f . t i e n t a pesetas. 
i")." Otra donde l laman « L a M a -
U m a » . hace fie cabida dos á r e a s y 
•.•uarema y c inco e e n t i á r e a s : l inda 
N ü i - i e n ! e, Me lchor i 'ail ierno; Norte 
y M e d i o d í a , tsrinonera, y Poniente, 
l^idol l l u e r g a ; lasada en c incuenta 
pesetas. 
Otra a! sitio l lamado «(51 
R a s o » , hace de cabida cuatro á r e a s 
y cuarenta y cinco e e n t i á r e a s : l inda 
Nuciente, J u a n D o n i í n g i i c z ; Norte 
y M e d i o d í a , terni'ineras, y Fonieti 
te. A n t o n i o Liópe/ .; lasada en oua-
renta pesetas. 
7." Otra en L a Calabaza , a « L o s 
P a l o m a r e s » , hace de cabida tres 
á r e a s y sesenta y seis c i - n t i á r e a s : 
l inda Naciente, . R a m ó n Calabozo; 
Norte , termonera: Poniente., J o s é 
Fuente , y M e d i o d í a , reguero; tasa-
da en setenta y c inco pesciss. 
S." Otra donde l laman « M a l a c o -
r r a ! » , de cabida diez y ocho á r e a s y 
setenta y ocho e e n t i á r e a s : l i n d a Na-
ciente y M e d i o d í a , Vicente Fuente; 
Poniente' y Norte , termonera.; tasa-
da en setenta y cinco pesetas. 
9. '' - O t r a en el mismo sitio, hace 
de cabida nueve á r e a s y treinta y 
nueve c e n ' i á r e a s : l inda Naciente , 
Severo E s t é b a n e z ; - N o r t e , J o s é San-
tos; Poniente , Pedro P é r e z , y M e -
d i o d í a . .Fidel H u e r g a ; tasada en 
c incuenta pesetas; y .' 
10. '1' Otra al mismo sitio, de ca-
b ida catorce á r e a s y diez y ocho 
e e n t i á r e a s : l inda Naciente , V i c e i u c 
Fuente: Norte , rodera; Poniente , 
R o m á n L ó p e z , y M e d i o d í a , termo 
ñ e r a ; tasada en setenta y cinco pe-
setas. 
Que en junto hace una suma de 
m i l ciento sesenta y cinco pesetas. 
Dichas fincas se venden como de 
la propiedad de A d e l i n a D o m í n -
guez y de su esposo T o m á s Cari-ace-
do, vecinos de Nogarejas, para ha-
cer pago a I)." J o s e í ' a de la P o z a , 
vec ina de la misma, de la cant idad 
de unevecieiitas pesetas, costas y 
aastos: a d v i r t i é u d o s c a los l ic itado-
res, que para tomar parte en la su-
basta, h a b r á n de consignar el diez 
por ciento de la t a s a c i ó n en la, mesa 
del J u z g a d o ; no se a d m i t i r á n postu 
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la t a s a c i ó n , y que no hay 
t í t u l o s de propiedad 3' la persona a 
quien se le adjudiquen como postor 
m á s ventajoso, se ha do conformar 
con el testimonio del acta de re-
mate. 
D a d o en Castrocontr igo , a 12 de 
J u l i o de 1 1 1 2 8 . — J o a q u í n 1- í . i esco .— 
P . S. M , , K a f a e l M a r t í u c z . 
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Jazt/iulo munic ipal de l í o ¡•jan 
D o n M a n u e l Valcarce Sobrado, 
J u e z m u n i c i p a l fie Barjas . 
H a g o saber: Que para pago de 
novecientas setenta y c inco pesetas, 
de p r i n c i p a l , papel y costas que 
adeuda A n t o n i o G a r c í a Castro, ve-
cino que í u c do Q u i n t e l » , en este 
distrito ¡ n u n i e i p a ] , hoy en ignorado 
paradero, a D . " Teresa L a g o Castro , 
vec ina del referido Q u í n t e l a , se 
sacan a la venta eu p ú b l i c a subasta 
las fincas siguiente, embargadas , 
como de la propiedad del ejecutado 
A n t o n i o G a r c í a Castro, sitas en t é r -
m i n o de Q u í n t e l a : 
U n canto de casa, en el pueblo de 
Q u í n t e l a , y barrio do P e n e d í n , de 
de planta baja, cubierta de paja, 
mide t r e i u í a metros cuadrados den-
tro de paredes, l inda: al Es te y Oes-
te, J u a n L.'ipez; S u r , calle y Norte , 
el mismo J u a n L ó p e z ; va lorada en 
quinientas c incuenta pesetas. 
U n huerto, al sit io de Cort inas , 
t é r m i n o de Q u i n i e l a , superlicie dos 
á r e a s diez y ocho e e n t i á r e a s , l inda: 
al Este , , herederos de A l o n s o Castro; 
S tuy s a ñ d e r o ; . Oeste y N o r t e , ' J o s é 
G a r c í a ; valorado en c incuenta pe-
setas. 
U n prado',; al sitio de Bonzal lo 
en dicho t é r m i n o , s . u p e r í i o i e cuatro 
á r e a s tre inta y seis c e n t i á r e s , l inda: 
a ! Es te , herederos de R a m ó n . G a r -
c í a ; S u r , arroyo; . Oeste, . M a n u e l 
Castro y Norte; camino;'.valorado en'-: 
trescientas pesetas. 
Otro prado, al sitio de C o b a l l ó n , ' 
ou dicho t é r m i n o , superficie de cua-
tro á r e a s treinta y seis e e n t i á r e a s , 
inda al Es te j Oeste, herederos de 
l l a m ó n G a r c í a ; S u r . r í o .y Norte , 
presa; valorado en setecientas pe-
setas. 
U n a t ierra, al sitio de Candedo , 
en dicho t é r m i n o , superficie ocho 
á r e a s setenta y dos e e n t i á r e a s , l in -
da: al E s t e y Norte , camino; S u r , 
E v a r i s t o L ó p e z y Oeste, teso; valo-
rada en ciento c incuenta pesetas. 
D i c h a subasta t e n d r á lugar por 
pujas, el d í a treinta de los corr ien-
tes, a las once horas, en el local de 
este J u z g a d o m u n i c i p a l , bajo las 
condiciones siguientes: 
l . " L a subasta s e r á por pujas a 
la l lana, siendo requisito ind i spen-
sable el d e p ó s i t o del 10 por 100 pa-
ra tomar parte on ¡a subasta, no 
a d m i t i é n d o s e posturas que 110 cu-
bra las dos terceras partes de ta-
s a c i ó n . 
l'".V ^ ' 
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2." N o h a b i é n i l o s o presentarlo 
t í t u l o s de pertenencia, el rematante 
se c o n f o r m a r á con copia del remate, 
suplietnlo a su costa torios los de-
m á s que crea conveniente. 
3.11 S i la p r i m e r a subasta no die-
ra resultado en todos o parte de las 
fincas se sefiala para la segunda su-
basta, el d í a inmediato s iguiente , a 
la m i s m a hora y condiciones, c o u la 
rebaja del 10 por 100 de t a s a c i ó n . 
D a d o en Barjas a siete de J u l i o 
de m i l novecientos v e i n t i o c l i o . — K l 
J u e z , M a n u e l Va lcarce . — P . S. M . , 
E l Secretario, A l v a r o B a r r e i r o . 
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Juzgado municipal de 
M a n d i l a de las M u í a s 
D o n V a l e n t í n Barrerlo A l v a r e z , 
J u e z m u n i c i p a l do M a n s i l l a da 
las M u í a s . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . J o s é Santamal-ta, de esta ve-
c i n d a d , de .seiscientas noventa y 
c inco pesetas de p r i n c i p a l y costas 
a que f u é condenado en juic io verba l 
D . C e c i l i o F e r n á n d e z , vecino de 
L e ó n , se saca a p ú b l i c a subasta, 
c ó m o de la propiedad de é s t e y pov 
t é r m i n o de veinte d í a s , las ñ u c a s 
s iguientes: 
- l . " U n a f inca de prado, sita en 
t é r m i n o m u n i c i p a l . d e Gradefes , a la 
Rodada; , de diez celemines de cabi -
d a , en t é r m i n o de Casasola, l i n d a : 
por.el E s t e , E v a r i s t o G r r á u d o s o ; S u r , 
cauce de riego; . Oeste, Ben igno 
A l á e z y F r a n c i s c a Caso, y Norte , . 
M a x i m i n o A l á e z ; tasada en qu in ien-
tas c incuenta pesetas. 
2.11 O t r a t i erra l inar , en t é r n í i n o 
'.•de Ciftientes, que se 'llama C e n i z a 
sendero, de cinco celemines de cab i -
da aproxinifulameii te , . l i nda : por el 
E s t e , J o s é Z a p i c o y G r e g o r i o B e -
u é i t e í i ; S u r , camino servidero; Oes-
te, M i g u e l . B a y ó n F e r n á n d e z y N o r -
te, F o r t u n a t o Val ladares ; tasarla en 
quinientas pesetas. 
3." O t r a t ierra , a la Cantarera , 
t é r m i n o de referido Cifuentes , hace 
diez celemines de cabida , l inda: por 
el Es te , J o s é Z a p i c o ; S u r , careaba); 
Oeste, C l a u d i o Pozo y Nor te , here-
deros de I n é s y L o r e n z a Z a p i c o ; ta-
sada en doscientas pesetas. 
C u y a s fincas h a n sido embarga-
das como de la propiedad del deu-
dor D . Cec i l io F e r n á n d e z , s e ñ a l á n -
dose para el remate el d í a trece del 
p r ó x i m o mes de A g o s t o , hora de las 
once, en la sala audiencia de este 
Juzgar lo y a n u n c i á n d o l o por edictos 
que se f i j a r á n en los sitios p ú b l i c o s 
de costumbre de esta v i l l a y en el 
l u g a r donde e s t é n situadas las f in -
cas, e i n s e r t a r á n en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a , advir t iendo 
que no existen t í t u l o s de propiedad 
de las fincas, quedando a cargo del 
rematante sup l i r esta falta; que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del 
a v a l ú o , y que para tomar parte en 
la subasta h a de hacerse previa-
mente la c o n s i g n a c i ó n de una can-
t idad igual por lo menos al diez por 
ciento del va lor de las fincas que 
s irve de t ipo p a r a la subasta. 
L o que se hace saber al p ú b l i c o 
para conocimiento de los que quie-
ran iuteresarsa e n l a subasta, con-
forme a lo prevenido en los a r t í c u -
los 1.495 y siguientes de la L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
D m l o en M a n s i l l a de las M u í a s , a 
catorce de J u l i o do m i l novecientos 
v e i n t i o c h o . — P . S. M . , A n t o n i o B o 
n a j o . — V.0 B.0: f V a U f t i t í n Barrerlo . 
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Juznado municipal''de Villafranctt 
del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z C a s a l , J u e z m u 
nic ipal de esta v i l l a y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que en e j e c u c i ó n de 
sentencia r e c a í d a en ju ic io verbal 
c i v i l , instado por D . E u l o g i o C a n ó -
n i g a Ce la , del pueblo de V ü l a b u e n a , 
contra D . P e d r o G o n z á l e z y G o n z á -
lez, y su. esposa O b d u l i a L a n z ó n , 
labradores y vecinos del d icho V i . 
l labuena, sobre pago de ciento cua-
renta pesetas,de p r i n c i p a l y . . eóstas , ' 
se sacan a p ú b l i c a subasta por t é r -
mino de. veiute d í a s , la que t e n d r á 
lugar el d í a 13 de A g o s t o p r ó x i m o 
y. hora de las diez y seis, en la Sa la 
A u d i e n c i a de este J u z g a d o munic i - . 
p a l , los inmuebles embargados a 
los. ejecutados, A d v i r t i é n d o s e que 
no s e . a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del tipo 
de subasta, y que no se h a n s ú p l i d o 
los t í t u l o s de propiedad de a q u é l l o s , 
y que s e r á necesario a los 1 ¡ c i t a -
dores cons ignar el diez por ciento 
de la t a s a c i ó n . Siendo los inmuebles 
los siguientes: 
1. " U n a casa, en el casco de V i -
l labuena y barrio de la Caniosa , se-
ñ a l a d a cou el n ú m e r o veiuticinoo, 
que l i n d a entrando, camino real; 
derecha y espalda, con E r n e s t i n a 
Q u i n d ó s , o i zqu ierda , con R e i n a l d o 
C a n ó n i g a , c u y a casa e s t á cubierta 
de losa y se compone de p lanta baja, 
mid iendo de superficie seis metros 
de largo por cinco de ancho . 
2. " U n a t ierra , en dicho pueblo, 
al sit io de! C a b a l l e i r o , q u e mide dos 
á r e a s ocho c e u t i á r e a s ; l i n d a al N o r -
te, con A n d r é s G o n z á l e z ; al S u r , 
cou J e s ú s B r a ñ a ; Es te , con Manuel 
A l v a r e z , y Oeste, F l o r e n t i n o Ochoa. 
3 . ° O t r a t ierra , dentro del mis-
mo pueblo, al sit io de l R o s ó n , qu,. 
mide una á r e a y que l i n d a al Norte , 
con sendero p e ó n ; al S u r , con F r a n -
cisco L a g o ; al Es te , con el mi smo , 
y al Oeste, con F r a n c i s c o A l b a . 
T a s a d a la casa en setecientas c in -
cuenta pesetas; la segunda finca, 
en ciento setenta y cinco pesetas, y 
la tercera y ú l t i m a , en setenta y 
c inco pesetas. 
D a d o en Vi l l a f rauea del B i e r z o y 
J u l i o de m i l novecientos veint iocho. 
— E l J u e z m u n i c i p a l , D i m a s P é r e z . 
— D . S. M . : E l Secretario, G o n z a l o 
M a g d a l e n a . . - £ 
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Requisitoria 
D o n A l b e r t o Sta.mpa y F e r r e r , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de S a h a g ú u y su 
part ido . 
P o r la presente requis i toria y 
como comprend ido en el a r t í c u l o 835 
de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i -
n a l , se c i ta l l a m a y emplaza a A n -
gel D i e z Moreno (a) Calores, de 30 
a ñ o s de edad, hijo de Telesforo y 
M a r í a , de estado soltero, natural, 
de fíincóu del Soto, vecino de Sala- • 
manca , de oficio quincal lero , cuyo 
actual paradero se ignora; procesa-
do en la causa: que se le s i g u i ó en 
é s t e J u z g a d o por el delito de robo, 
con el n ú m e r o 22 de 1920; para que 
dentro del t é r m i n o de diez d í a s 
comparezca ante este J u z g a d o con 
objeto de constituirse en p r i s i ó n , 
bajo aperc ib imiento que, de no ver i -
ficarlo, s e r á declarado rebelde y 1 
p a r a r á el perjuic io a que haj'a lugar 
en derecho. 
A l propio t iempo ruego y encargo 
a todas las autoridades, a s í civiles 
como mil i tares , y ordeno a los A g e n -
tes de l a P o l i c í a J u d i c i a l , procedan 
a la busca y captura do dicho pro-
cesado, y caso de ser habido , lo 
pongan en l a C á r c e l de este partirlo 
a m i d i s p o s i c i ó n . 
D a d o en S a h a g ú n a 12 de J u l i o 
de 1928. — A l b e r t o S t a m p a . — E l Se-
cretario. L i c . M a t í a s G a r c í a . 
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